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1 Devenue  capitale  de  la  satrapie  de  Phrygie  hellespontique,  Daskyleion  continue
d’importer des céramiques peintes de Grèce,  d’Ionie et  de Phrygie,  mais de ces deux
dernières régions en bien plus faible quantité qu’aux époques antérieures et jusqu’à la
seconde moitié du 6e s. Pour l’A. cette diminution correspond simplement au déclin de la
production de la céramique peinte en Asie Mineure (Milet et Phrygie) et non pas à une
baisse des échanges.
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